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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas informasi terhadap
kepercayaan pengguna Jenius. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa pengguna
Jenius yang berada di Kota Malang. Metode pemilihan sampel menggunakan metode
purposive sampling dengan berdasarkan kriteria tertentu. Total responden yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu sejumlah 68 responden, data yang digunakan
berupa kuesioner yang telah diisi oleh responden. Teknik analisis data yang digunakan
yaitu Uji Outer Model dan Uji Inner Model, dengan hasil penelitian yang menunjukkan
bahwa kualitas informasi berpengaruh terhadap kepercayaan pengguna Jenius.
Kata Kunci : Kualitas Informasi, Kepercayaan Pengguna, dan Jenius
ABSTRACT
The study aims to exemine the effect of information quality on Jenius user trust. The
population in this study were studentds who used Jenius in Malang City. The sample
selection method uses purposive sampling method based on certain criteria. The total
respondents used in this study were 68 respondents, the data used was a questionnaire
that had been filed in by the respondents. The data analysis technique used is the Outer
Model Test and Inner Model Test, with the results of the reseacrh showing that the
quality of information affects the the trust of Jenius users.
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